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1. Inleiding 
Naar aanleiding van de heraanleg van de markt van 
Oedelem, volgde Raakvlak de beperkte graafwerken op. 
Dit gebeurde in samenspraak met de gemeente 
Beernem. Op de meeste plaatsen beperkt de verstoring 
zich tot het leggen van nutsvoorzieningen en de 
heraanleg van het bovendek. Op twee plaatsen wordt 
de bodem dieper verstoord. Met name achter het oude 
schepenhuis en ter hoogte van een verdiepte 
fietsenstalling.   
Het archeologisch onderzoek heeft tot doel het 
inventariseren en waarderen van het potentieel 
archeologisch erfgoed, dat door de geplande werken 
wordt verstoord. Indien archeologische sporen worden 
aangetroffen kunnen deze onmiddellijk worden 
opgegraven. 
 
 
Fig. 2: Het projectgebied aangeduid in het rood op de topografische kaart (bron: GISWEST) 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: Simulatie van de nieuw aan te leggen 
markt 
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2. Historische situering 
2.1. Historisch en cartografisch onderzoek 
Oedelem wordt in geschreven bronnen voor het eerst vermeld in 906. De schrijfwijze was 
toen Udelhem. Deze naam zou afgeleid zijn van ‘odila’ en ‘haima’ en betekent ‘woning van 
het domein’ betekenen. Een naam die in verband kan staan met de heren van Praet. Zij 
stichtten in de 10de eeuw een ‘heerlijkheid’ in Oedelem1. 
De markt van Oedelem is een rechthoekig plein tussen de Knesselarestraat en de Oude 
Zakstraat. Centraal op het plein staat een muziekkiosk, met daaronder een bunker uit 1918. 
De huidige naam dateert wellicht van 1839 toen de eerste jaarmarkt werd gehouden of na 
de instelling van de weekmarkt in 1866. Daarvoor werden op deze locatie de namen "dries", 
"burg" of "plaese" gebruikt. Deze plaats was samen met de grond van de kerk en de grond 
van het schepenhuis eigendom van de heer van Praet.  
Volgens een landboek van 1657-1659 stonden er huizen tussen het voormalige 
"Scepenhuys" (huidige gemeentehuis) en de westkant van de Markt, onder meer de herberg 
"De Naalde". In 1657 stond daar de "smidse van Praet"2.  
 
 
Fig. 3: De projectlocatie op de Kabinetskaart 
                                                           
1
 http://nl.wikipedia.org/wiki/Oedelem 
2
 De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed (ID: 14154) 
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2.2. Vroeger archeologisch onderzoek 
Er werd op deze locatie nog geen eerder archeologisch onderzoek verricht. Wel is er in een 
krantenartikel uit de jaren ’60 sprake van “Frankische vondsten”.3 
3. Bodemkundige situering 
 
 
Het projectgebied ligt in de 
zandstreek. De Vlaamse 
zandstreek is een relatief 
laaggelegen streek waarvan de 
bodems afgezet zijn door 
poolwinden tijdens de laatste 
ijstijd (het Weichseliaan), 
ongeveer 116.000 tot 11.500 jaar 
geleden. De bodemkaart beschrijft 
kunstmatige gronden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3
 Centraal Archeologische Inventaris (CAI) (inventarisnr. 71933) 
 
Fig. 4: Projectgebied op de bodemkaart,  bron:GISWEST). 
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Op het digitale hoogtemodel (DHM) 
zien we een opduiking ten oosten van 
de markt. Deze wordt ook wel de 
“Oedelemberg” genoemd en is een 
dekzandrug. De site is aldus gelegen 
aan de voet van deze dekzandrug. 
 
 
 
 
 
4. Veldwerk 
 
Het veld werk bleef beperkt tot het opvolgen van de graafwerken. Bij relevante 
archeologische vondsten kon, door de aard van de vergunning, direct tot een opgraving 
worden over gegaan. De ingreep in de bodem bleef steeds erg beperkt. Bij de heraanleg van 
het bovendek werd amper grond afgegraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de afgraving en lichte helling voor de toekomstige fietsenstalling werd vastgesteld dat 
ook hierbij enkel het bovenste opgehoogde zand werd afgegraven. In dit pakket werden 
geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. 
 
 
Fig. 5: Projectgebied op het DHM. 
 
Fig. 6: Zicht op de markt en het oude schepenhuis 
tijdens het openbreken van het wegdek 
 
Fig. 7: Zicht op de beperkte afgraving/verstoring 
van het terrein. 
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Fig. 8: Profiel genomen bij de diepste 
graafwerken voor het plaatsen van 
nutsvoorzieningen. 
 
Fig. 9: Zicht op de uitgraving voor het 
plaatsen van leidingen.  
 
Fig. 10: Zicht op de afgraving voor het plaatsen van de 
helling voor de fietsenstalling 
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Ook in het Schepenhuys (Markt 1) vonden renovatiewerken plaats. Bij het aanleggen van 
nieuwe vloeren en afvoerbuizen werd een ronde waterput aangetroffen. Deze was slechts 
waar te nemen via een kleine opening in de grond. Het gaat om een ronde bakstenen 
waterput (±1m in diameter). Het was mogelijk om door het gat een foto te nemen maar niet 
om de bakstenen op te meten. Vermoedelijk mag de waterput in de nieuwe tijd gedateerd 
worden. Deze constructie is niet bedreigd. De aannemer legt een vloer die de waterput zal 
afdekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Besluit 
 
Voor de opvolging van de graafwerken bij de heraanleg van het nieuw gemeenteplein te 
Oedelem werd een opgravingsvergunning aangevraagd voor de hele duur van deze 
werkzaamheden. Bij deze graafwerken werden geen relevante archeologische sporen 
aangetroffen. Enkel bij het aanleggen van nieuwe vloeren en afvoerbuizen in het Oud 
 
Fig. 11:  De binnenmuur staat ±midden op 
de waterput. 
 
 
Fig. 12: Foto van de binnenkant van de 
waterput.  
 
Fig. 13: situering van de aangetroffen waterput in 
het Oud Schepenhuys.  
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Schepenhuys stootte de aannemer op een ronde waterput. Het gaat om een bakstenen 
waterput (±1m in diameter) die in de nieuwe tijd mag gedateerd worden.  
De geplande opvolging, mogelijks opgraving achter het Schepenhuys kon niet uitgevoerd 
worden. Ondanks vele afspraken met gemeente en aannemer werd Raakvlak niet op de 
hoogte gebracht van de graafwerken achter het Schepenhuys.  
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